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??????、????。…（????????????）「? 」 ? 、??「 」「 （ ） 」 ?????。??、???????っ???????
?????????????????（????????、??????、???????）、???????（??? 、 、 ? 、 ? ） 。??、?????「??」?? 。 ? 、 ?? 。?? ??????? 「 」、 ??「??」「? 」 、「 」 ??? ? 。
??（??????）?、 、「 ? 、 。 、 。 ?、 ???。?
??、???。???????」。（?????????????）
???? ? ? 。 、 ??????、????
「???」??? 。 ??????????? ? 。?? ?? 。
???????、????????（??）??、??。??、??。…」…（?????????）
、 、 。 （ ?） ? 。 。（ ? ??????）、 ??????? ? ? 。?????「?
（ ） 『 』 。 、 っ 「 ?」??????。?、「 』 。 、 。 ? ?。
‐?????????????????????????????????????????????????????????
??
（? ） ?、「 、 、 、 。 、 ? （? ）??、??、 、 、 ? 。（ ? ）
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?〈????〉??（???????）、?????。???、???????、???。???。????、?
??、???????。????。（????????????）
??、? ? ?、 ? ???????。??????????、『??』??????。?? ? ?「? ?」 ?????? 、? 「 」「 」「 」? 。
『??』??、??????????????「??」???、?????????????????????「???? 、 」 、 ?「??」?????、『??」『???』??? 、
?、 ?、
（ ）?
? 、 ? 。『 』 、 ? ????
、 ? 、 ? 、 ???。
。
???。????。??????。（????????????）?? 。（? ?????????? ）。
、
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????
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例
2
例
??
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例
「??」??、「??」??。「??」???。? 。???。「??」 「 ?」???。「??」「??」「??」「??」???。「??」 、 ? 、「?」??????。。 」。 ? ?。「 」?????。
｜
’
? ?? ?? 「 ? ?? ?」、 ? ???「（??）?」。「 」「 「 ? ? 「 」「 ?」「 」「 ???」????。
『御堂関白記』の陰陽道
?????。???。??????、????、???。???、????。???????。（???????）『? 』 「 」 ? ? 、 ? ? ?????、???????「?」????
????、??????????、「??」?????、「??」???????????????????、????? ? ?? 、? ?? ? 、 ????。
??????? ?、 （ ） 、「 」 ?
????っ 。 「 」?、 ? ?? 。??????? ???、???? 。 「 」 。『 』 、「 」「 」????? ? 。 。
???? 。??? ?。? 。 ?、 。… ?、 ????。??、????、
????、??。（??????????）
、 （ ） 。 、 。 。 、 ?、 。…（ ? ）「 』 、「 」 。 。、 。（ ? ?）? 、 。… ? 、
?? 、「??」
?????、??、
??????）??
???、 （? 』??? ‐
?。（????）
、「????、???」???????、??、??、「????」。???、????。（??????? 、 「 ? 、 ? 」 。??????、???。（????）
（????）?、???、??????（??）???。…（?????????）
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??、?
????。
???? ?、???（??）????、????。????。????、???、????、??、???、
???????、??。??、「????」????、??。（??????????）???。??、?????。 、??。?、???。（? ? ）
?????? 「． 、 ? 。 、? 。 ?、 ?。 、? （? ）」、 ?
?????????「 、 ??。????。?????、???。???、??。????」??????。
??、? 、? ? 。 、 。?… ? 、 。 「 」。 、 。 、 （ ） 。… 、
???。??、???、? 。…（ ? ? ? ?、 ??）
（?）????
?????????????、「??」（?）????????????。??、??????????っ?
?、?????
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例
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?。????????、????????????（???）。?????。「???」???。?? ? 「 、 。?????」、????????????「??、????。???、? 」。、 。 、?? 、 ??。 、 ? ?。
『御堂関白記』の陰陽道
?????????「??」?????、????????っ?。?????????????????????
??『??』?「??」?、???????????、???????????。??????????（?????? ? ? ? ? ? 、 ? ? 、 ??? ???????、 ????）。
???。???、 、???。…（?????????? 、 ? ? ）??「 」 ? 、? ??? っ 。 「 （ ）」 。
????、? っ 「 」?「??」??????? 、「??」? 。「?」 、 ? 、? （ ） ? ? 。
『??』??、「??」「（??）? 」「 」 ? 。 「 」「 」 、
???? ? 。 、 （ ） 「 」 、?? っ 。 、 「 」
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例
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例
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?。「?????」「?????」「??」「??」???。
’
?」???。 ??。 ?? ?????、?????????「????、??」。「? 」。 。 。 。「 」 。 。
⑰
○
?。????
??、???「??」???????。?????????????????????。
??????。????。???。（??????????）???、???（??）?。??、??。（????）?? 、? ? ????????っ 。 ?「 」 ? ? ? ?。
??。…??〈????、???????。??「?????」?。????〉。（?????????????）
???、???????????? 「 」 ? ?? 。 ? ?????
?????????、『??』?????、????「?」?、????????????????。??????、?? 。 ?? ? ? ? 。 、「 」??? 。 、 ? ?。??。?（?）?
。 、 。（ ）???? ? ??、「 」「 」 。… 。 、 。 ?、? ? … ?、 ??。 ?。? 、 ?? 、、 、 、 ?〈?? 、 〉 、 ?、
??。… 、 ? 。 。 ? 、???、 。（ ????）
、 っ ? 「 」 。
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例
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?。?????????????????????。????「??」??。
???
。 「? 、 ? 。… ?」。「?」??????。
『御堂関白記』の陰陽道
??、?????っ????、??????????????????????っ?。????、????（??
????
?）???。???????????????、???????????、???????。????????、???? ? ? 、 ?。 、「 」 ? 、? 「 」（ ）?? 、 っ 。 、 、 （ ） 。
???????? 。? 、????????????。?? っ 、 ? ?。?? 『 』 「 ?」 。 、
っ?????、???? 。
????、 。 、 （ ）、 、 、
????????（??）、???。????。（『??????』????????????）
『??』 ?、「?（?）」? 、 。「 」 、 「 」
??????、?? ?? ?????? 。 ??????、
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晴
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例
1
例
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例
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例
??
?。??????????????。
????
???
「 （ ）」 。 ???????「??、?、??。??????。???、??」。。 。「??」「 」 。。 ?????、? ? ? ?。 ? 。
｜
’
?? 。 ? ???????「????〈?? 、??（??）、????〉」。
???
??。? 「 」。 、? ??（ 、 ?、??）。
「?」????????。??、??????、????、????「?」???????、?????。??、???? ? 「 」? ??、????????????。
??『??』?「????」?「??」「??」?、??????????、????????。???????
???「 」「??」?? 。 」「 」 ? 。（?）????
???????????（???????????）??????「??」?????、???????????
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???????
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例
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1
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???? ?? ??
?。「???」??。????????。? 。 ? ? 。?? 、?????。?。?????、????（??????）、??。
’
?? 。 ? ? 「（???）????、????、 ???」。
??????
?。? ? ? 。 。「?」????。
血
。 ? ? ???? 「 、? 。 ?」。? 。 「 」 ?（ ? ）。????。
????
「 」
???。??????、?????っ???。??。??????。
、 。 。 。?? 『??? ?』 ??。????。、 ? ???????????
?
「 」 、 。
『御堂関白記』の陰陽道
???。???、??。??（??）、??。（????????????）?? 、? ? ???????? ?? 。 、?、???、????????????
?????（????????????）、?????。?????????。
???? 、 。 ?。 、 ? 、 ）????、???。 ? 、? 。（ ???）。 ?、 ? 。 。（ ??? ??）
???
、 「 、 、 」。 「 ?。 ?????。???、????。?
??、????。????」?。????、???。????」。（???????????）????、??。??、????。（ ? ?）。
、「 ?（ ）」 「 」 ????? ? ? ???????。「 」 「 」 ????? ?? 『 』 『 』? 。
「??』??、?????????????。 ?????「???」???。???????、???????。
? ?、 、 （ ?）。? 。（ ） 、 。 、 。 ?? 。
????????????（? ）。（ ） ? ?、 （? ）。? 。??? （ ）。
??? ? 、? 「 （? ??）」???????????っ?。??、?? ??? ??????????、「?????」??っ?（?????、???? ）。?。
（? ???? ）
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???。???、?????、??????、???、??。??、????、??。（??????????）?? 。…? 、 ??。（?????????）?? ? っ 、『 』 「 ?」 ?。?????????????
??????っ?。??????????「??（???????????????っ????）?、??。…???? 」?????（? ）。
???、?? 。 ? ? 、
????、 ? 、 ???????っ?????????。「??」 、「 」? ??、 。????? 、 ? 。
???、??、??。（?? ）?? 、? 、 。?? ?、??。??。（?? ????）?? 、 、 、 ?
????、??? ? っ 、 っ?? ）。「 」 ????????、 「 ?」 っ ? ? （??「 」? 。「 」 〈 〉 「 、?? 」 ）。 （ ） 、?? ?、「???」 。
????、??。????、 。 、 。（ ? ?? ）?? 、 ?。 ? 、? 。（ ）
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『御堂関白記』の陰陽道
????、??。??、???。??、?。??????。???????????（?）????。???、?
??。（???????????）
???? ? ? ?、?????????????っ ?。 ? ?
「???」?「???」???????????、??????????????。???????????、「????、 ?っ 。? 、 っ? 。
、 。 （ ）（ ）????、??。（ ? ）、 、 、 、 。 。 ? ?、??。…（?????）? 、? 、??。????。（ ）
????
? 、 。 。（ ）、 。（ ）?「 」 、 ? 、「??」 「 」、 ? っ?。「?」
?「??」????????????。 ? っ 。 、 ?? ??????????、 （ ） 、 っ 。
???〜…???
??、????。 、????。??（?）? 。 。…（?? ? ? ? 。?? 、 ?。 ?、? 、 。（ ）??『 』 、? ? 、
〜???
、 。 、 、 、 。 、 。（ ? ）
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?（??）???????、???????????????っ???????。????????、???、??。????。（?????????）（?）??「??」????????。
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????????????、 ???????? ??（?）
住
吉
??????
1
例
1
例
1
例
??????
1
例
2
例
??
????????????。????。??????????????????。??。。 。 ? ? 。 。、 ? 。??????。? ? ?。????。。「 」??。 。 。 「 」。「 」???。
I
? 「 、 、 ? ?」。 ?。「 」 。 ???。。 「 ? 」 ??。 「 」?????? 「????」 。 ヶ ?????。。
○
??
??「 、??。? （ ） 」、???????「 、 。 、 ? 。? 、??。…」。。「 」
『御堂関白記』の陰陽道
???、??、??。（???????????）「? 」「? 」 、?? ???????????、?????????っ??????????っ?。『?
?』??、??????????????????「???、????。???、??。????」、???????? 「 （ ）、 」 、 ????????????、????????????? 。
???、??（??）、 （『? 』 ）。（ ? ）?? ? ?? ?「 」 「 ?」???。「??」????????
?????? ? ?????。?????????? 「 ? 」 ? 、? っ 。
、 。 ?、 （ ） 、????。?、（??）????。??、????。??????、
???、?。（???????????）
『? 』 、 っ ? ?? ???? ?。 ? ?
っ 「 」 、 っ （「 』 ????????????????????、『 』 ? ? ??）。 「 ?」???????、 （っ ） 、??? っ 、。 、「 』 、 ? 。 「 」。 っ 。「 』 ? 、「 」 、。 、 ? っ。、 っ
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???、???????、???????????????っ??????????????。????、???
?????????、『??』???????。「??」?「?????????」????「???」????、??? 。 ? 「 」????、??????「（??）??、? ?。?…」（ ） ? 。『 』? ? ? 、? 。?? ? 、 ???????????????。
「??」「???」????、? 、? ???、???? 。「??」「??」 、? 、 ???????、 ???? 。 、?????? 、
?。????????? 、 「 」「 」 、「?? 。
??「??」?、?????『??』??、????????????。?????????。???、????
???? ? 、 （ 、 「 」?? ） 、 ?? ?? 。「 」?、 ??? ??。
???、「
????。‐?、?、 ??（?）????? 。
??、「?????」?「??」「?」?、?????「????」（??、????????????）?????。 ?? 。 ? ?? ? ? ??????。???????????。 ??? 、 っ 。 ?、 ???
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『御堂関白記』の陰陽道
???????????????、????、????????????っ?。?????、?????、????
???、????????????????。
???? 、 ????????? 、 ? ? 、 ? ?????
??。『 』 、 「（ ） 」?、?????????「?????」???????。『??』 ?? 、? 「 」 、 ? ? ?っ?。????????????????。
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例
??
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例
??
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例
????
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例
??
?。???????。??????「??????」??????「???」?
相
当
0
。「 ?」。 ??????（????? ? ? ???）???。。 ? （ ??。 。 ? ?????っ?。。 。 ? ??、???????。
?
。 「 （ ）、 ?。???」。。「 」 。
’
? 。 「 ? 、 、 ?、 ?、?」。
’
「 」 。 。 ?。
??っ
? 。 ?。「 」 「 ??」 。 ? 。「????」??
○
、 ?? 。
??????????????????。
???、?。??、???。??、???。????（??）??、「????、?????。??。???」??。
（????????????）
???? ? 、 。 ?。 ? 、 ? 、? 。 ??、 ?。（?????????）??、 ? 「? ?」「? ?」?、?????????? ??「? 」 、 ?。『 』
????（??????? 、 、 ????????、??????????????? ）。 ??? 、 、???????????????? 。
???、??。????。（?? ? ）?? 、 ? （ ? ）
???
??、「??」 ???? （『 』『??』）。? ?、 「 」 （ ）
???????? ???????、「??」? 、 っ 。
???、 （ ） 、 、 。 、「 。 （ 、
???」。?????????。??、「?????（?????）」?。（??????????）
???、 ? ? 「?? ? 。 。? 、 ?。 、 、 、
?。???? ?（ ） 、 。（? ??????? ）
???? 、 、 ? ? 。『? 』
???????????????????????、
?
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『御堂関白記』の陰陽道
???、??????????（???????）。????っ???????????????????。???
‐
?? ? 「 」、 ? 「 ?、 。? 、 」 、 っ????
????、??、??。?????????。?????、???。（?????????????）????、
???。?????、???。??。（?????）???。??????。????、?????。（?????） 、 。 ? （ ） 〈 ? 〉 、?。?? 、??。（??? ）
??「??」?? 、 ? ? ? 、 ? ??????。?????? 、
??????????、??? ???「???」??????。?????、??????????????? ???????。『 』 、『 』 「 」「 ? 」「 」??、 ???? 、 （『 』 ）、?? （『 」 ）、 ? っ
『??』?????? ? ? 、 。 、 ?
「???」 。 、 「 」 、 。
?????、?????。（ ??）?? 、 。 、?、??。（???? ）?? 、? 。 、? 、 。（ ）?? 、????。? 。（ ? ）
っ 。
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?????、?????（?????、?????????）。（????????????）??、「 」 ? ? ????、????????。??? 、 ????????
?????????、??????????、???????っ????????????。（?）????? ?
、「 （ ） 」 ? 。 『 』 「 」 ? 、 ????? 。
?、???????????
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例
?????????????????（?????、???）。??「???」???。（ ） 。
????
?????、?? 。 ? ?? ? ???????????。。「 」 。 。
l
J
l
? 「 ? 」???。?????? ??「 。 、????」。
???
「 、 、 。 「?? 」「（ ）?」???。「 」「 （ ）」「 」 。。 。 ??? 「（ ? ） ??（?）」（ ? 、 ? 、 ）、 ??? 、 ? （ ?）。
『御堂関白記」の陰陽道
「??」?、??????????????、??????????????、「???」???????????
??。????????????????????「??」???「????」?、???????????????? ? っ 。 ?、????????っ? ? 、 「? 」（「 」 ????）、? （ ） 、 ? ??? ? ???。『??』??? 」 。?? ???? ? 。 、? 、 。
????（??）、???。???。 ?…。（ ???）?? 、 ? ?????、 ? 、 ?「 」 ?
????????。? ? 、 「 」、 （ ?）。 ???（ ）。 、 ? 」 。?? 。 、「 ??」 「??」 。「 」 ?。
（??）、 。（ ??????? ）
?
?
、 ???。? 、????。 …。（ ）
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??
??
??。????（?????????「??、??。??、?????。??、??．」?）。
’
??
? 。 ? （ ?「 ? ? 。 ? 」 ?? ???）。
！
???。?。 。「 」? ?。???、? （???、??〜 ）、 （ ）、 ? ?????（? ）、?、 ? ?????（???〜?）。 ? ? 、 ??。
’
? ? ??（ 、 〜 ）、 〜?）。
???。??、??。（?????????）?? 、? ??「?」?? 。 、「?????」「??????」（?）?????????????
?、??????????、??????。
?…??、 。 。 ? （ ????????）。???、??? 。 ? ）??、? 、 ??? 『 』 ?? 。「 ?」 ?
?。???? ? 、 ? ????????。??「????」?????。
??，，，，，????????????
???、 。 。 、 、 。（ ）?? 『 』 ?????? ? ? 。?? 、 「????、 。? （ ）…」 （ ? ）?? 、 ? 「 」 っ ? 。
?、?????ッ?? ? 。 、『 』 ? ??、 ???????（??）????っ ? 「 ? （ ????）」?、???っ ? 、『 』 ??? ?。 ???? ??? ? 、 。（?）
?????
、 、 、 。 、 、 ????。??、???。???、???
?。??、????。（?????????????）
〈 。 、 ? 。 ?、 ???。 ? ? 〉 。（
???????）
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『御堂関白記」の陰陽道
????、?????????????????????、?????????????、??????????
????????????、????????????。??????、?????????????????っ?。
「??」 、『 ?』 ?「??、??。??、??。???」?????
???? ? 。 ?????????、??「 ? 」 、?。 、 。「 」 っ ? ??? ? っ 。 『 』 、 ? ?。「??」?????。
???
??
????
????????? 、?????。???「???」。 「 」 。 、 ?。 「 」 。
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例
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????
????。???????????。???、????。?????????????。??。「 ?」 「 」。???????????? 。 ? ?。「 」 。。「 」 「 」、 「 」 、「 」「 ?」????。。 ?。 、。 、 。 ??。????????、???? 。? 、 。 「 ?」 。 ?、 。。 、
○
。「 」 「 」「 」 。「 」「 」 。
??????、
???????、
?????、
????（?????っ?（?）。
?。…」。??
????、??《?? 「??
????????。
???????、???????、?? 。… 、? 。 、?? 。 、?? 。 ?、?????。???「????? 、??? 」。（ ? ） ?? ?、
?
?、『?????、??????』?。．?」（????）
? 。 、 、? 、? 。（?????????）?…??、??。??、???????。
??「??」?。????????????、「?、??」?。??????。（????????????）
??
?
（???）。??????、 ? 。（ ? ） 、 。???、??。??、
〉??、?????????????「??」??????「????」???。「??」「??」????』??、 ? 『 』 「 ? ?」 ?、 ? 。】?、 。『 』 、 「 」 ?、「 ?? 」?（?? ? ） っ 。 「 」 、 ?
?
????。??、「????」?、?????????。（??）???、
、????????。??? 、
?、???。??、??、??、????????。（??????????）?、 ? 、 ? 。??、??。（???? ?? ）、? ? ? ? 。 ?? （ ）。?? 。（ ??? ??? ）
???、?????。???、??。??、「?????（??）?? 。 （ ? ）…??、 。（?????????）
?????
???? 、? ???? ?、 ? ????
?
「??、?????????、??
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『御堂関白記』の陰陽道
????????????????、??←??←??←??←??????、???????、???????
??っ?。『??』????????、???????????????????????????、???????、 ? ?、 ? ??、?????????、??? 。
『??』?? 、『 』『 ?』??????????????????????? ?
??（?） ? 、 ? 。 、 っ??? ? ? ?、 ???? ? 。『 ? 』（ ）
、 ?????? ????????????、????????????、?????
（ ）。 「 」 「??」???????、???????。?????』 、『 』 ??? ? 、 ? 。
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???? ??????
?。????、???（?????）、????。「??」???????。? ? （『 』）。 ? 。 ????????。??。「 」 。? 、?? 。「 」「 」 ???。? 。? （?）??? 、 、??????。? ???。?? ?。「? 」「 ??」「? 」。 ???。。 「 『 』??????? 。 。。 」 。
????、?????????????????（???）。??????????、????????????
?（???????????）、????????????っ??????????（???）。『??』??????? ?、 ??。 、 ? ?「???」????。
???。??、 。????。????、「??、 。 ?」 。??。（ ? ??）?? ?『 』 、 、
?????? 。 っ?? ?、????ッ??「?? 」?? ? ? ??、?? 「 」 。 ? 、「 」?? 。 っ 。 「 」??（『 』 、 ）、 。?? っ （ ）、 （?『 』 、 ）、?? ? ??。??、???、??? ?? っ
???『??』????????、 。 （ ）、 ?
???? 。 、 っ 、?? ? ?????、 。「 」 、 ? ?。
???、?? ? ? ッ 、 ? ? 。『 』??? ? ?? 。???
???? 、 ????? ? 、 ?（??）。
??
???? ?、??????? ? 。（ ?????? ）
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｢御堂関白記』の陰陽道
???????『??』??????（?）、??????????、??????????????????ッ
???っ??、????????????????、????????っ?。????、????????、????? 。『 ?』 、??????、「???」??（??）???。 ?、 ???っ ??? ??、???? 、 ? ? ?? ）。
???、???（ ）、???、?????、???、「??? 、 （ ?） 、『 （
???）、??』。???????」?。????、???????、????。????、??。????、??? 、 ?。（???? ）
???、?? 、 ? 、 ???。… 。 ?、 ? 。 …。（ ）?? 、? ?? 。 ? ? 、 ? ?? ????????、
???????????? 。 、 、 ? 。 ?、?? っ 「 」 。?? ッ 、 ???（?? ?） 、 、 ? ?。
???、?????????? 「 』 、 ? ?
?、??????。? 、????? っ
???????、?????????、????? ? ?? 。 ? ? 。
結
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????????、???、『??」「??』????????????。?????、???「?、?」????、
「??」???????????????。??『??』??、??????????????、??????、???? ? 。「 ???」?????、??? 『 』 。
??、????、??????????（??）??????『???」????????。『???』??っ?
『??』 ?????? 、 「 （ ）」 「 」、「 」 『???』?「 」??? 、? 「 」????? ? ? 。 ?「 ?」 『 」 、?? 。
???????????、?????????「??」???。??????????????。、? ?????。 ? ? 。 ? ??????? ??。???
「??」?????。???????、????????????、???????????。
????? 、 ? ??? ?、? ? 、
???
????、????っ?????????。
? 。 「???」。? 。「 」、「??」（?????）、「??」（?????）、「??」（??）、
「 」「??」、「 、 （?）」?。
「 （ ）」 、 ? ? 、 ?? ?? ???? 。? 「 」「 」 。「 」 。「? ??」 「??」 ? ??? 、
??。
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『御堂関白記』の陰陽道
???、「???」?????????、????????????。??「????」?、????????
?、????。?????????、??????????。
????、 ?? ????、????????? 、 （ ） ? 、
???? ?、 ? ? 。
???? （ ）?? 、?? ? 、 ? ? ?。
??????????????、?????????????????。?????????????「????」
???、???????????????????????。
?????? 、 （ ） 、 っ 。 、????、 、 ? 。?? 、 、「 」 「 」 ?、?
????、??????、???????、??????（? ） ? 。
???、??????「?」?????? 。??、 ? ? ? 、『 』 ? 。
? 、 、 、 ? 、 ????????
。 。
? 、 、 。
。
、「
｛? 。
、??
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へへ戸
21洋
一一一
?????、????????????、????????「??????????」???????????
?「『?????』????」????。???????．?????っ????、?????????。
???）。 ?????「????????」（『????????』???、????）???。『? 」 』 『 ??? 」、『 』 『 ?」 『? 』???。????????? っ ? 。「???』 、 ? ?????? ? ?。〈〉??、（） ? ? 。 、 。??「? （ 『 ???」?‐?、 ? ）。 、? 「????? 、『 』 ?? ? ? ???っ 」（ ????「?? ? 』 ）、「 （?? 『 』 、 ）、「 ???『 』?? ? 」（ 『 ? ? 』?? 、 ）??、??? 。?? 「????? 』（ 、 ?）、 』（ ? ? 、
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